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Maxivie Re ver en do atque AmpliJJhno, 
DOMINO NICOLAO HESSLÉN, 
S. S. Thcologix DOCTORI atque in Acadcmia 
Carolina PROFESSORI Primario Celcberrimo, 
Diccccfcos Lundcnfis ARCHI - PUÄVOSITO Gravtflimo* 
Ecckfia? Lundenfis PASTORI 'Vigilanriflimo, 
Putrono Prouwtori Propenjiffiviv. 
P 
-1 r.ne natum, quem jnvenem rl un, V i  v Celebcrrime, beare infKtu. 
l ione, confiimara iTtate fnlutnribus fuhlevofc confili is,  nulloqut nou 
temprre {ingclari Ven ev olent in complecli  hand cs grovatus, me Tibi 
cjuo<|ue devinttum renes. Et lia-c quidein hen fa/torum (unt initia,  
quibus vero tontum cumulmt), ex quo a I hocce Lyceum ivius nectffi ,  
eddere Tibi plncuit,  -ut delicps nppdkre v mus mens Acndemicns 
cjutfim. Pptuic inihi,  Vir Celebert ime, domus menfiqne Tua, pvttflo 
fuevunt momta, confilin, omninque henefntioium gumn, qnpc longnin 
föret enumerare, oc commernorai e vetat,  q-ui notus omn.hus eft,  ani­
lin Tui condor, isque tantus, ut ea igmbreri qnam non praOflii .malis,  
Pro tiuitis tarnen beneficiis Po ven tum in llulgentiffimorui» fempiternam 
vsneiationem, menmque in Te, Vir tl^elehen imv, psrpetuum .,bte. 
quium bis lineis declarare mihi 1 iceat.  Atque lii lce gtsitifTim$ men. 
tis indicibtis focia fe adjungunt pro Tua a c NobilifTimrv Conjugis 
diuturvo anrovvm flore oinnique reiicitatjs genere nuncupnwla voto. 
Ad cineres permantp 
Max i ni c Re veven di of Celcherrimi 
No w i i; is Tui 
cuftor <Sc cliers devotiffimus 
JACOBUS ENGIISTRÖM. 
Probften och Kyrkoherden 
vid Mjelby Fuifamling uti Illekinge, 
H ö g ä r e v ö r d i g e  o c h  H ö g l ä r d e  
HERR MAGISTER 
s  C  A  R  L  E N  G E  S T R Ö M ,  
samt 
Högädla Fru Probftitinan 
SOPHIA MARIA ENGESTRÖM, 
Född ALBIN. 
Mine Huldafte Föråldrar! 
O V^rn n"got uttryck kunde fvarn 
Mot livad mitt hju ta i  mit bar ;  
Så fkui le detta blad foi klara, 
l ivad jag Er Pagirc fkyldig år. 
Men faft jag eldrig nog kan pr i fa 
Ev omina vårdrfnd om mitt val; 
Vill  jag dock i min vnnmov.t vifa, 
A t hos mig fins en tfickfam ljal.  
O n detta offer ,  hår läggs neder, 
Togs gunftigt upp; )ag tror mig fall ,  
Och ffir nytt /kål att vordn Eder 
In till  min lefnads ildlta quull,  
Mine- Huldnftc Föräldrars 
lydigfte Son 
JACOB EKGESTRÖM. 
i 
Th»f?c Ppfh/m/falttfc 
X i<J isJ I/ %f • » »y^ virrrir r»K rv • 
I. 
rxumt£ xstm? Marc. XVI. 17. commemoratas» 
easdem effe, quas eregoLg Att. II. 4.  Lucas appellat, 
in dubitacionem adduci non debet; led prorfus 
novas & inaudicas fuitfe, credi non con venit. 
II. Ex Joh. XIII. 14, 15. Pedilavii neceffitas 
demonftrari nequic, fenfusque di£li ef t, ira fe invi-
cem aniare Chriftianos debere, uc nulium charitatis 
officium tam leve pucenc, quod alteri non (it pra> 
ftandum. 
III. Po ti or omnino videtur illorum expoficio, 
qui verbis i (tis I^s o „Joh. XIX. 5. Pila-
tum JudcEOS ad mifericordiam c om mo ve re volniffe 
ititerpretantur, quam qui hidibrii caufiä hxc verba 
ab illo di äta fuifle contendunt. 
IV. Pfeudo» critica & impia eft illa Whiftoni 
fententia, qua in Eflay towards ref'o ring the true 
Text of the old Te fl a men c ex verbis hifce A£h 
VII. 5 2. Tim TGOV 7T#q($'»TWV edltifaCV Ot 7T0CT£p££ 
colligi vult, Judaros nonnulia crudelitatis 
exempla, quae tempo re CHRISTI & Apofiulorum 
ibi adhuc extiterint, delevitfe. 
V. Per rvq adäwvTaft quorum mentio fit 
A&. XX. ? 5. non fide infinn os, ut nonnullis vi-
fum eft, fed morbo laborantes inteiJigi, ex contexm 
liquere puto. 
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diEta hnccce: Regiam Celfitudmem Principem 
CAROLUM GUSTAVUM, (i a ni mus ipfi efTet, 
ad gubernacula i m per ii facile accefTurum, qua:-
que reliqua fucrunt ejusmodi effata 4) eum Mes-
fénio decretum comitiale confignandum commififie, 
easque cum illo res communicafle, quarum particeps 
effe non debuerat, & 5) manifefta impietatis indicia. 
Atque his criminibus accufatus cauffam coram 
fele&is judicibus *) dicere contra dehgnatum A£to-
q rem 
quos confutui, Hiftoricis, de anno conftiruere non a ti­
den, necj (i quis hoe itcr in adverfariorum vel fufpi-
cionibus vel figmentis quxrendum elfe ftaruerir, ego 
eum explodcre queo. Interim, q tia: de parentis ejus 
Johannis Skytte itincre quodam Conftaiuinopolitano non-
nulli annotarunt, quvque cujusmodi iinr, ftipra, p. § j, '^6. 
oflendi, ea fortade ad diibitandum, utcr, pärer an filiuj 
illud fufceperitj anfam dederunt, in primis (i ide o oc-
cuhe fufccptum fir, ut difliculter inveftignri poruerir. 
*) Judices hofce v. STIERNMAN in Sv, Bibi. in 4:0 
P. 111. p. 323 fic enumerat: ®REF PEHR BRAHE, 
Sy:rr ERIC GYLLENS TIERNA , Herr SEVED 
BÅT , Herr ERIC RYNING , Herr KNUT PÖS SE, 
' Herr AXEL LILLJ1-, Hvrr HERMAN FLEMING, 
Gref GUSTAF LEYONHUFVUP, Gref ARVVED 
WITTENRERG, Hof- Cantzfcr Herr N. TUNGEL, 
quibus Secrctarius adjun£luse  eft JOH. SILFWER. 
STIERNA * Hterasque fubjungit, quibus Regina eos 
rem ad examen revocare, veracuie & fal fa dijudicare j Li­
ber, his literis confignatas: 
CHRISTINA m. m. Wiir ynnest. Menstund 
Herr Riks-Drotze;, ft a ml ed ne Arnold Mcflénius, bfwer 
\ 
I is 
rem *) jubebatur. Sic vero in hoc judicio caus-
fam egit, allatasque criminationes repulit, ut infons 
decla-
s)wilken fu wäs/ fom hanS Son, fom Eder intet okun­
nigt ät/ Wi for någon tid fcban hafwe roar it förord-
sade at låta för deras grofwe brott (Full gå en laglig 
dom och (Tarv exccmion, hafwer nåji for sin död Up-
täkt och bekländt pä Herr Bengt Skytre någre grofwe 
saker, hwilka dar de honom Herr Bengt Skytte kunna 
vfwerwgc^,' Wi icke annorlunda Funne (Fatta an fot 
crimine laefae Majefhtis; och fl) (Fulle gtfwas vtz sä 
mycket större ordsak sådant emot honom att ifra/ hwar-
förc såsom Wi i anseende af deö wiktighet hafwe måst 
refolvera tiU saksens sörstintande und^r en CommifTorial-
Ratt, af den at ransakas och judicialit=v erkiännaS 
uti : och fcirtil förortmat jemte Eder Vite Pncfident och 
famteluic Håf'Rätts AfTefTorerne någre af Wårt dlffe-
lige Riks-Råd, så ock Gtnccllie Collegio, såsom och 
bcfalt Wår Secreterare Johan Stiernhok a t å Wåre 
vägnar mara emot bemälte Herr Bengt Skytre A&or 
i samma saF; attfå notificcre Wi Eder sådant härmed 
nådigst, och wele, at I nästkommande d. 10 Nov. trdde 
med bcmaltc de flere Comrniflarier öfwer samma Herr 
Bengt Skyttes sak tilhopa, låte honom Fomma för Eder/ 
tagen där so re i förhör alt hwad af Meifenio emot ho­
nom moverat är, grundeligen examinere och sedan låte 
tcri oä cu dom, fom des bessaffenhet fordrar, och Lag 
och Rätkwisan liFmäti.q är. £>cctfl, I således wele ef-
terkomma. Gudi befallandes. Datum Stockholm d. 5 
November anno 1652. 
*} Secretarium Johannem Stiernhok A&orem Regina his 
ad eum datis literis conftituit 
CHRISTINA m. nu Wår onnest m. m. Allden-
PynD Secrcierare* Johan Stiernhok, framledne Aniuld 
declararetur, omnique liberaretur horum criminum 
(ufpicione, ac, jubente Regina, fingula hujus judi-
cii acla obliteraventur & abolerentur *) fuumque 
in Regio Senatu obire munus perrexit. A. 1655 
d. 50 Junii Gubernator Efthoniae conflitutus eft, 
q 2 codem-
McfTenius, öfwer hwilken så wäl som hans Son, fom 
Eder intet okunnigt är, Wi för någon tid sedan hafwe 
warit sörordscckade, at låta för deras grofwe brott fful! 
<jå eil laglig dom och starp execution/ haswer nast för 
sin död UptäFt och bekändt på Herr Bengt Skytte nå­
gre grofwe saker, bwilFa där de honotu Herr Bengt 
Skytte Funna öfwertygas, Wi icke annorlunda Funne 
(Fatta än för crimine lacfre Majeftatis, och ty (Tillie flif# 
waö Os? få mycket större ordsak sådant emot honom at 
ifra. Hwarföre såsom Wi t anseende af desZ wiktighet 
hafwe måst refolven til sakiens föriTiutatwe under ett 
Commiflforial -Rätt af den at ransaFas och judicialitcr 
erklännas uti» altså är wår Nådiga wilja och befall­
ning, at 3 Qiore Eder färdig til at, då den saken up-
tagen blifwer, å Wåre mannar agera emot bemälte 
Herr Bengt Skytte uti de piwtler, som således af Mes­
fen i o emot honom rnoverade dro, gåekides dermed på 
det samma ocb få noga vm, fotn Z pröfwc saksens qua-
litet Eder di&era; der på sedan bemälte CommifTorbl 
Rätt Lag och Rättwisan liTmdteligen fententierandes 
marker. Detta efterFomme. Befalle m. ni. Datum 
Stockholm Leil 5 Novemb. anno i6>2. 
*) Lirevrr, quibus Regina ha?c acla oboleri juhet, hoc funt * 
CHRISTINA "m. m. Wår sonneriiga ynnest M. m. 
Tro Man Herr Riks Drotzet och Pra.-fident, samt Affes-
lores t wår Hus Rätt har sammastädes i Eder dr ju 
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eodemque anno a Rege CAROLO GUSTAVO ndt 
Lithuanos & Ducem Curlandias JACOBUM, plena 
c um 
uti friskt minne then A&ion, fom i förseden höst forehadeS 
i Rätten emot Herr Bengt skytte, och af Eder t>3 i sa­
ken ar gängen en Cements och Do n/ form.'delst l)»vilken 
lian fri och oskyldig blef erkiand. Nu ändock fuller or­
dinarie ttigc A&er OCf) Aclirerer,. fom t Rätten m'0 ven­
tilerade och o fö ombe, borde komma d er l fr un, men rik-
tt.Q t och tVtti afferveras od) til rödd hällas; mcbou Wi 
likwäl af wi^e confiderationer och pu Herr Bengt Skyr-
tes «nderdäiiiga anhällande Hafma refolverat, a t cifTe-
ras och anmtlleras skola alla d? l)aribfin!},1l*/ clocumenter 
vch skrifter, fom i berörde friE uti Rätten a ro- inlagde 
Od) pro & contra rtt'0 ventilerade, uttiN ti! at tCUjatf 
och bcWilati dsraf mit)re Copier: hmarfote är härnied 
Wär riÅbtye mil/a och befallning, at Z sudant ester-
kommandes an nu U ers alla de A&cr, Drifter och docu-
menter, fom bäde Karanden och Swarandel» in-
I no, t hnfwa/ icke tacjaiibeö och behälZandes dä ras nägre 
Copier, mCM (tVonbctf hela bl' tina a£iionen bäde til sjelf-
wa saken, fä wäl fom til be därigenom anwäxande 
confcqueniier och de pro &' contra NMlade sktal Ocf> 
därofwer andtliqen uti fl mal to btifwa aldeles uphäf-
t ven och mortificerat; til hwilkel! anda I ock hafwe 
til nt handhafwa honom och Dem hans nu och fram­
deles, at ingen honom eller dem härföre nrlqot weder-
ligit, mindre nägot, fom til deraö ?'tros förkrankelse i 
hwarjehnnda mätto landa kunde, sörekastar, qmäfjcr 
od) anfäktar. Skulle ock under de »Ber och skrifter, 
som Herr Bengt Skytte inlagt hafwer, nägon original 
a-tt wara, fom honom nodwändig wore at fä behnlla^. 
are Wi nutinst ulfreds, a t Z houom Dem extrad^ 
»2i 
cum illis traEtendi conceffa faculrate ablegatus eft *); 
qua legatione ita fungebatur, ut literis ad eum a, 
1656 d. 17 Jan. datis Rex fidem c ju s ac diligen-
tiam laudaret, grariasque ei agerec. A. 1662 d, '  
30 Julii ei una cum Gubernacore & Generalis lo-
cum tenente L. B. jHARALDO STAKE deditum 
eft negotium quoddam maj o ris momenti in prae-
fe&ura Babufana proc uran dum, quod ad commoda 
iftius provinciae prornovenda pertineret. A. 1663 
d. 14 Febr. Judex conftitutus eft Ingrid provinci-
alis, ;  eodemque anno d. 31 Mardi Prtsfes tribuna-
lis Wismarienfis, juxtaque d. 18 'Julii Legatus in 
German i a. In comims ve ro fequ. anni 1664, Hol-
miae Imbitis, d. 5 Au g. ab ofHcio removebatur ob 
illicitum literarum commercium, quod ei cum Duce 
ADOLPHO JOHANNE fuerar, qui munus Regni 
Marefcballi aftéetabar, & ad illud cbtinendum plura 
mifcere credebacur> quorum confcius Skyttius fue-
q 5 rit 
re och utlefwerera läte. Wi hafwe Eder detta til ef-
tevvattelfe i den saken icke wölat förhålla, befallandes 
Eder härmed Gud Alömäkki.g synnerligen od) samteligei» 
nadeliaen m. m. Datum Stockholm dm »!? Maj i 1653-
*) Hujus legationis inriolem PUFENDORFIUS der 
Rebus ti CAROLO GUS T AVO Sv. Rci?e ^e/Iis L. //. 
p. 40 & i q- fufe delcribit; 8c ad Ducem in fpecic 
quod attiner, foederis curn illo ineundi hzc rstio fö­
ret,  ut iHe, abdicata Polonia, Sveda: cHcntali jurc fe 
lubjiccret, ac fimul, cum pecuniofus efltt, aliqua ar-
genti fumma Regis necélfiratibus fubveniret, milittque* 
Sveco hofpicia in fua piovincia concedercr, vid, idem-
tfufendorfius 1» c. L, 111, §• 61. 
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rit #) in praedia igicur fua tunc feceflit, ibiquc reli-
quum temporis in otio literario confumfit, fortunse 
inconftantiam ac viciflitudincm perpendens, [aliorum-
qUd & in his inimicorum fuorum naufr&gia con-
templnns. Holmia: tandem a. t6gq d ;  25 Julii 
decdfit, & cum illo Skyttiana: LL. BB, familix ex-
x ftin&a 
*) Prolixam hac de re narracionem CoIIeftaneis fuis, 
qux Hiflorifka Märkwärdigbeter til Uplysning afSw<n-
fta Höfoer P. I. a. p. 155 »d p. 171 inlcruif SAM. 
M LOENBOM Secundum hanc narrationem, quac 
publicis Atlis niti dicitur, beneditius Skyttc jam a. 
i6fo vel 1661 in (ufpicionem tanquam confcius 
confiliorum Ducis ADOLVHl JOHANN1S, nonnulla 
contra imperium molientis, quidem incidetar, fcd a. 
demum 1664 co perdudta res eft, ut a Scnatu Skyt-
tius cxcluderetur; ita enim illa habcr: Den % Aug. 
(ö. 5 v. STJERNMAN ha be t, apud aherutrum igirur 
error efle rypographicus videtur) rcfolverades al Bengt 
Skytte ffulle aldrig mer komma i Rädet, ej heller bru» 
fa6 i nftflon commiffion, in eller utomlanbtf. An rni-
mum, ut p,itria excederet, ille induxerit, n<n dicam ; 
nQ quid vero detrimenci excedendo patriar afferret, ca-
vendum cenfebatur; namque in difceptationem hic 
catus vocab i tur, ut verba, quae in narratione fubjun-
cruntur, hxcce docent: Den 29 Aug. deiibereridcs, 
om Skytren (Fulle fä lof od) dimiffion, at ti\<\ U'VM-
lanD^/ hwilket hölls mycket bctänftliaif, cfnr han war 
particeps Sccretorum regni : ejusmodi tarmn itinere 
ci non omnino inrerditium hiifle, ex quzftione fequ. 
anno d. 12 Julii de literis falvi conduäus confignjn-
dis inftituta, quippe cum verba Ablfis juicere (hlctlur, 
cum confignarentur, txdudenda centcrcntur. 
z 
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ftincta eft mafcula proles .*). Mammoni, federe 
fecum a. 1636 d. 8 Dec. junxerat CHRISTNAM 
SPARRE, Gubernatore Oftro Gothia CAROLO 
ERICL SPARRE ejusque prion Conjuge MAKUA-
RETA Axel i i filia NATT OCH DAG, natam, ex 
q„a duas fufeepit filias MARIAM SKYTTE, Co-
miti'GUSTAVO ADAMO BANER nuptam, & 
HEDVIGEM SKYTTE, qu$ diem fuum ado* 
lefcencula obiit. 
Multiplici doEtrina ornatiffimus fuit, ftudiisque, 
in primis humanioribus, non leviter tinttus led 
imbucus. Nec vero folum literatiffitnus hut, leci 
variis quoque fcriptis, & liis quidem inclaruit: 
,) DifTercatiuncula de argumento, quod /«mins 
officium Legaci mandari poffic. Upl. 1 626. 4.0. 
2) Ora-
Filii quidem, ei fuperftitis, mentionem GADE.BUSCH 
J c. p. 147 fubj n. facit, hare annotans : Er harte 
eincn Sohn, tveidwr Vice Gouvemeur in Schoneu 
war, nnd 1715 alS General Licutenant jcine ^apferkclt 
mih,, bin tuufrtfchen Bundesuen^sien fe hen lip. Fu.c 
omnino qui dam CAROLUS GUSTAVUS SKYTTE 
circa hoc tempus Gubernator Scaniar, ubi a. 17 »7 
cxlebs deceffit, nater vero ei non Bencmtius Snytte, 
led BERTILLUS SKYTTE Chiliarchus Lcgionis Cro-
nobereenfis crac; conftat przterea, hunc Carolum 
Guf>avum Skytte Liberum Btronem defignarum qui­
dem, non vero introduftum efle V. von STJERNMAN 
in Matr. fitc. T. I. p. 4'7- N* A2?* 
i) Oratio, qua probatur, utilitatem pro juilitia in 
adminiftratione rerum publicarum colendam, 
ibidem eodem anno, jnn&im cum quatuor aliis 
difTertatiunculis fimiiium argumentorum n fra-
tribus ejus Johanne & Jacobo Skytce pronun-
tiacis. Upial. a. 1626. 4:0. 
Oratio de Incarnstione Fi!ii DEI & ratione 
profligandi auc refutandi hoftes, qui Ei con-
tradicunt, liabita in Academia Upfalienfi, & 
edua ad cakem achis inauguralis Profeffionis 
Skyttianse, una cum duabus frar.rum ejus Jo-
hannis & Jacobi Skytce Oracionibus de fimili 
argumento ibid. 1626, 40. 
4) tiratulacio cum voco pro f llute Regis & Regni 
Ordinum, in Comitiis Holmiae congregaco-
rum, diÄa in novo Nobilitacis Svécix Archeo 
in aula Equeftri, die converfionis Pauli, anno 
1627 ed i ca Holmiae eodem anno junctim cum 
duabus fimilis argumenti orationibus, habiris a 
Fratribus Johanne & Jacobo Skytce. 
5) Oratio pariegyricam laudem GUSTAV! 
A D OL P H I Regis exhibens» Amftelodami 
1631. in folio. 
6) Qnceftiones de hodierno flatu, honori Acade­
mia: Dorpatenfis, mtmificentia InviSiflimi Re­
gis GUSTAVI ADOLPHI in Livonia jam 
lurgen tis, ad publicam disquifitionem propoft-
tX, in Collegio majori. Dorpati 1630 in charta 
pat, 
' x * 
- > 7) Ora-
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7) Oratio in exceflum GUSTAVI Magni, Lug-
duni Bacav. a. 163 5 in folio. *) 
8) Relatio de Statu Mofcovitico Regi GUSTAVO 
ADOLPHO a. 1631 d. 12 Sep c. oblata. **) 
9) St jäs til at öeweka ve Eugeljka at träda lltl nar-
mare Commerce handel med Sivert  ^ e6 itudevfa. 
ta re, och per confequens na nu o ve ftrbund med 
SwerigeS Krona, up satte af Herr Ben6t Skytte 
och til Refidentcn Lejonberg öfwersänk>a 0. 15 
Maj i år 1662. ***) 
10) Sol prxeipuarum linguarum fubfolarium. #**#) 
r A 
*) Recufa reperitur in Syntagmate parentutionum Gu-
jhiviannrum, Lugduni Batavorum anno 1637 in 12:0 
cd. Reperitur etiam hxc orntio a. 16 3 j ibidem in 
4:0 a M<ivco Zucrio B ox hov nio recufa, typis EHevi-
rianis, qui hane parentationem ob nimiamfuam fucun-
diam fin gul ur cm judicii acritnoniam in CiCuIo com-
mendac. 
*f) MSC, tantum eft, in Regis Regnique Archivo as-
fervaca. „ 
***) MSC tantum. habetur. 
****) Supereft in MSC. eodice 70 paginarum in fo­
lio, quem pofTidet Ribliotheca Regii Gymnafii Lin-
copenfis, indeque eum mytuatus eft Celeb. D;n Pr>)£ 
MiCH. FANT, 6c in ticulo rnanu AEp. ERlCI EEN-
ZELI1 jun. hxc annorata leg i t: "Occupatus f nit 
„( B med. Skytte) in adornando peculiari quodarn 
^opere, quod infcripfic So lem Pracipuftrum Lingua-
),irum Suhjottiriuniy uC ipfe refcrt in lireris d. ir Apr, 
„7 082 fcripcis ad D. F.RICUVT LtNDSKIOLD Con-
„fil. tum Cancell. implorans ad idem perfieiendum 
„Regis pntrocinium 6c fubfidiumX Et ut pateat, 
quale fuerit inftitutum Suyttii, quantumque in elibo. 
126 
rando profecerit, libri hujus, qualem a fe infpe&i 
Ceh D.n Fant in Hiftor. Liter.it. Gixcx in Svecia 
Spec. X. dedir, dcfcriptionem liic afferre juvar. Sic 
vero iUc : Alpbabeticus, qualis in confignanifo ejus-
Tjiodi Lt xico omnim necejfarins videtur, in hoc cxem-
p]0 dcfideraCur ordo, quod ipfius Audoris tumulru-
arias ichcdas fine ordme compactas conrinere vide-
tur. Ur ratio cjus confter, nnum alrerumve ndfera-
mus Ipecimen, quod Graccam literaturam proxime tan-
o-it. Grxca alias quavis in linea offendes. En vero 
nide ab eo exccrpta articulorum fpecimina : 
A vel Aa, Amnis. Arnar, nominac.plural. Sv. Å>aqua, 
a m n i s .  1 1 1 .  A .  G r .  A c t ,  c o n f l u x u s a q u a r u m  i n  u n u m  
locum. Sic Eyland, infula: Ey idem, quia Jn 
aqua fita, unde" Gr. n/oov, littus, idcm, quod On 
Svef. itcm novos littoralis Sv. Oningar litto-
rales, ab amm, afpergo, perfundo, slluo. Ut 
littus ab aquarum allutione vocatur, lic Eyr Belg. 
infula ab eadem ratione, narn cimm ab aa aqua 
venit, unde aqua £t%oi. 
jErr, Svet. Gr. ugfjw. Hibern. Herida, vulneris 
orbitx, cicatrices antiquis. Ita Angl. Carve,;fkåra, 
yoigXTTU. Voffius liram a nir dici vult, fine 
dubio ob literarum 1 & n. convenientiam, 
fulcus convenit cum Germ. Sch mar, vulnus 
fulcatus eft, Sv. flita. Gertn. Schleiflen, 
Hål, halkad t A t c w o g .  
EVM, Euro, fvmot, uro, uftulo, Germ. ouen, Svet. 
ugn, vel ab otvtfv, i. e. Arefacere, accendere, 
Hebr. N2N, coxit, pinfuit panes. 
Knåfter, knoftra a Gr. nymfy, frafta ab uyvsa. 
Brit, 
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Brit. Kret, pe&en, Ruff Greben, Svet. Skrapa, flrigil, 
& Germ. Gråben fodere a yqmipw. 
Sv. Åkern ligger i linda dicitur a terra incul-
ta, inaracaque. 
Sv. Frö, fem en, frugt, fruges, fru£his, Hebr. mg} 
& germinavit, gemmas emilit, pullulavic, 
flor u i t. jSfjy, pullulo tam de vegetabilibus, 
quam aqua ufurpatur. Ar. fara, ramus. 
Lår, Svet. a Mffava, T8g (jävets [Å^sg Hefychius. 
Lafana femorum craffa, s. in r. "mutato, unde 
Xacavvj olla pedibus inftru£ta, quafi iirmioribus. 
Pontus Lan. Gr. novTog mare figniricat, nomenque 
ha bet a /3 täog, unde A fundus five profundus, 
nempe infé&o d. Germ. Boden, Svet. Botten. 
Sic parailelismum in féquentibus inflicuit in ter Gras-
cum (pofuw & Sveth. foder, unde formarfk. 
Gr. & Svet.' Skjorta, Gr. xugTrog & Svet. 
ICårfva. 
Ultimam manum operi huic illum impofuifle, mor-
temque ad edendum impedimenta objecilTé, ex literis 
Regis CAROLI XI. quibus edendum fibi cur^ fuiffe 
declarat, & a tilia Comiti GUSTAVO ADAMO BA-
NéR nupta pctit, ut opus hocce qualecunque demum 
fuerit, fi b i tradendum curarec *), colligi quidem poc-
eft. Sufpicor autem, codicem, cui ifla, qu$ allata funt, 
excerpta debentur,quique inBibliothecaGymnafii Lin-
r2 copen-
*) Rcgias luifce literas ex Anhivo Regni fecum n Max. Rev-
Di no NORDIN communicaras Hiltoriol$ fuse Lir. Gr. in 
Svec. Sip. X, p. 82) 8Z- inferuit Celeh. D;n FANT, ei-
queB. L, acceptum una mecum referre debet, quod hoc quo-
que loco legi polFunr. His igirur literis lunt confignatie; 
i i 8  -
copenfis afievvatur, ipfum illum, quem ultima lima do-
navit, non fnifTe. Anfam ad fufpicandum dant ordo 
ctvoiKQoi&yTogfe articuli non fatiselaborat^quos.qiiam* 
vis diffufe fint lettionis, vix tamea in lucem afpechim-
que profcrri paffurus videtur vir literaciffimus. Quod 
(i vero fuerit; librum, qui lortge a perfectione abfuit, 
editum non eflc, nerno mirabitur. 
Til Gref Guftaf Ahm Baners Grefwinna/ at utlefwerera 
cit bok/ fom Hannes Sal. Fader, Herr Bengt Skyrre sam-
manjkrifwit haflver och mat sinnad fort före sin död, at 
låta af trycket titflfi. , 
CARL m. ni. Wär ynnest m. m. Fru Grefwinna. Wi pä-
minne Ost t näder, huruledes Eder Fader/ fram!. Herr 
i3engt Skytre itågot fov )in död lut ai)l)(Hla ert? privilegi» 
och tillMtiÖ at fä upUloga sik werk, fom han länge haft un­
der händer om alla tungomåls fammanstämmelse och för­
ening afdetGölhiffa, hwartil Wi ocf da i näder samtycka 
mände; men som han straxt derefter med döden afaän.qen 
är, och famma hans goda »välmenta intention fäledes är 
kommen at stndsa: intcc kunnande bemälte werk Hahva 
nägon nytta med sig ull arfwingarnas händer: fä begäre 
Wi af Eder nädeltgen/ at I bemälte Eder Foders arbete 
och werk, ehurudant det dä ar, milie lä ta Nl Os) tltlefwere, 
ra och affölja, på det samma arbete/ fom bemälte Eder 
Fader til sit Fäderneslands beröm har förfärdigat/ mä 
iurma icke allenast blifwa conferveracit, utan ock framde­
les honom til heder, genom trycket publiceras och säledes 
komma t dagsljuset/ hwurntinnan I fullgoren der, fom Ofj 
til et särdeles nädigt beh^a tändandes wårder/ sä forsa kre 
Wi Eder theremot om Mär Kongl. ynnest och wä'wilja. 
VefaliandeS Eder ni. m. 1685 i" Dec. 
C Å R O L U S .  
Bcvgenhjslm. 
